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海峡两岸体育社团比较刍议
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摘 　要 :海峡两岸的中国大陆和台湾地区是同本同根 ,有相同的人文社会背景 ,因而两岸体育社团有许多相
似之处 ,但两岸的经济发展水平和体育运行机制不同 ,因而两岸体育社团存在一定的差异。从体育社团的管
理与运行机制、活动内容、交流互动意向等 3 个方面对两岸体育社团进行比较分析 ,并在此基础上提出两岸
体育社团交流的若干建议。
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Abstract :Within the same cultural and historical context , the sports organizations have a lot in common between the two
sides of the Taiwan Straits. However , there still exist differences owing to the different economic development and sports
mechanism. This paper compares and contrasts the sports organizations between the two sides of the Taiwan S traits from the
mechanism of management , club activities , and exchange intentions , and thus puts forward countermeasures for mutual ex2
changes.






























育社团的法人有明确的任职期限 ,最多 2 任 8 年 (这多指台湾
“体育运动总会”和“中国台北奥委会”及各单项运动协会) [3 ] 。











的 ;台湾是由个人出钱 ,即由发起人出活动经费 ,并且进行适
当的经营。4) 活动的场所不同。大陆的活动场所多数在室
外 ,并伴有活动场所的不确定性 ;台湾的活动场所多数由发起
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竹、金门、澎湖、基隆、宜兰 9 个县市的 43 个体育社团进行走
访和电话采访 ,同时 ,我们走访了福建省的 45 个民间体育社
团 (表 1 ,表 2) 。
表 1 　福建省部分县市体育社团对两岸体育交流意向调查
县市 福州 莆田 泉州 厦门 漳州 合计 比例/ %
采访社团数 9 6 12 9 9 45 100
愿意 9 5 12 8 7 41 91


























采访社团数 4 5 4 3 5 6 5 5 6 43 100
愿意 2 2 1 1 2 4 4 2 4 22 51. 16
不回答 1 1 2 1 2 2 1 3 2 15 34. 88
不愿意 1 2 1 1 1 6 13. 95
　　经统计分析得知 (表 1 ,表 2) :大陆方面 ,愿意交流的体育
社团占调查数的 91 % ,不回答者占 9 % ,没有不愿意的明确表
示。台湾方面则分别为愿意交流者占 51 % ,不回答者占




　　由于台湾同胞中有 80 %人的祖籍在福建 ,又有着地缘优
势。因此 ,我们以闽台体育社团的交流为个案进行调查分析
两岸民间体育社团在交流过程中所存在的问题 (表 3) 。
表 3 　1980 年～2000 年闽台体育社团交流情况统计
地区 福州 莆田 泉州 厦门 漳州 合计 比例/ %
出访批次 24 9 28 25 19 105 23. 43
来访批次 74 24 69 76 57 300 66. 96
互访批次 8 5 12 9 9 43 9. 61
合计 106 38 109 110 85 448 100
　　由表 3 统计可见 ,“来访”的台湾体育社团有 300 批次 ,而
“出访”的批次为 105 批次 ,二者的差距近 3 倍。造成两岸体
育社会团体“来多去少”的原因是多方面的 ,但主要原因有四 ,
其一 :大陆的政策优势于台湾。表现为台胞来大陆的手续大
约 10～15 天 ,并且来去自由 ,而大陆赴台湾的手续约 30～60
天 ,甚至更长 ;交流时 ,台湾对赴岛的大陆体育社团进行诸多
的限制。如限制活动的时间、地点等。其二 :组织者差异。表
现为大陆“出访”的组织者依次为 :政府 (59. 56 %) 、联合 (多方
合作 , 占 13. 73 %) 、宗族 ( 11. 54 %) 、社团 ( 9. 68 %) 、个人
(5. 49 %) ,而台湾则依次为 :个人 (34. 56 %) 、社团 (29. 32 %) 、











5. 1 　成立海峡两岸民间体育团体交流的中介机构 　在未来
的 6～7 年中 ,在“三通”及 2008 年北京举办奥运会等有利因






为一项重要的工作来抓。因此 ,拟定以下操作方法 (图 1) 。
大陆体育总会和台湾体育总会可以按照“一个国家内部
事务”进行操作运行 ,即“经过双方委托的民间行业组织 ,就技
术性问题进行协商 , (下转第 447 页)
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签署文件后由双方各自去解决达成共识的确认和实施问题。”
2002 年 5 月 , 国务院台办发表有关“三通”议题的谈话 ,对两
岸所有实践过程、步骤、方法都说得非常清楚了。台湾民间对
于大陆此种提的“三通”做法的配合意愿也非常高。











5. 3 　大力培育闽、粤、浙的体育社会团体 ,发挥其对台作用 　
为适应新时期两岸交流的需求 ,增强各人群的交流 ,尤其是
“原居民”的交流 (以闽、粤、浙早期移民者组成) ,争取民心 ,打
击“台独”势力。一方面 :加强体育社团的建设 ,采取“领导自
选、人员自聘、经费自筹”组建体育社团的“三自原则”,大力培






点 ,组建乡镇、村一级的各体育社团 ;第二 ,拓宽体育社团经费
的来源渠道 ,建立体育基金会 ,加大对体育基金会的监督、管
理 ,发挥体育基金会的作用 ;第三 ,选择好交流内容 ,尽可能与
台湾民间体育社团 ,尤其是“原居民”所开展的传统体育项目
相对应 ,如国术 (武术) 、角力 (摔跤) 、气功、围棋、棋艺 (中国象
棋) 、宋江阵、龙舟竞渡、踏青、跳绳、踢毽子、醒狮舞龙、陀螺、
拔河、风筝、土风舞、高跷、跳鼓舞 (花鼓舞) 等 50 多种被列入
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